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GASTO CONSOLIDADO EN EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
LEY DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO N° 26.075
En millones de pesos corrientes
Nación Jurisdicciones TOTAL
2005 6.573,3                17.825,9              24.399,2              531.939 4,59%
2006 9.235,7                23.558,0              32.793,8              654.439 5,01%
2007 13.292,1              30.357,2              43.649,3              812.456 5,37%
2008 16.226,2              43.548,7              59.774,9              1.032.758 5,79%
2009 20.898,5              53.099,5              73.998,0              1.145.458 6,46%
2010 26.131,2              63.615,8              89.747,0              1.442.655 6,22%
*Datos provisorios actualizados a abril de 2012
Fuente: CGECSE/SsPE/SE/ME en base a información suministrada por las Jurisdicciones Provinciales, la Dirección de 
Presupuesto/SsCA/ME, CGN/MECON, Oficina Nacional de Presupuesto/MECON, e INDEC/MECON
AÑOS




E, C y T en % del 
PIB
GASTO JURISDICCIONAL EN EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
LEY DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO N° 26.075
En millones de pesos corrientes
Años 2005-2010
Buenos Aires 6.283,5             8.216,8             9.877,3             14.749,4           18.297,6           21.393,4           
Catamarca 250,9                360,8                473,8                729,5                769,4                897,0                
Chaco 517,6                694,3                997,3                1.473,6             1.842,8             2.177,4             
Chubut 442,7                554,0                709,0                939,3                1.080,3             1.450,6             
Ciudad de Buenos Aires 1.494,7             2.124,2             2.583,1             3.451,1             4.226,0             4.931,2             
Córdoba 1.295,9             1.648,5             2.189,7             3.238,4             3.822,9             4.643,5             
Corrientes 417,7                520,9                684,8                1.009,7             1.152,2             1.459,3             
Entre Ríos 577,8                742,6                1.007,1             1.424,7             1.712,6             2.113,0             
Formosa 249,1                392,8                594,7                799,1                981,5                1.175,0             
Jujuy 353,9                467,7                630,8                857,0                1.040,0             1.274,6             
La Pampa 229,0                294,2                398,9                565,7                678,1                872,2                
La Rioja 192,3                235,4                303,6                425,6                569,7                697,1                
Mendoza 720,3                941,2                1.282,3             1.704,3             2.102,6             2.527,0             
Misiones 323,0                444,5                673,0                874,5                1.088,5             1.522,5             
Neuquén 588,2                737,7                974,8                1.385,7             1.615,3             1.845,4             
Río Negro 405,2                546,7                665,7                899,8                1.077,6             1.325,1             
Salta 360,1                448,6                591,9                830,2                1.029,3             1.242,0             
San Juan 280,9                377,5                507,9                693,3                856,5                1.028,3             
San Luis 274,0                277,3                376,9                537,2                674,1                637,5                
Santa Cruz 218,6                292,2                506,0                862,6                979,4                1.186,6             
Santa Fe 1.310,7             1.845,9             2.531,9             3.553,4             4.405,2             5.340,8             
Santiago del Estero 356,4                478,9                564,5                804,7                996,2                1.292,4             
Tierra del Fuego 196,5                261,4                360,8                500,6                569,3                667,1                
Tucumán 487,0                654,1                871,3                1.239,5             1.532,6             1.916,9             
Total de las 
Jursidicciones 17.825,9           23.558,0           30.357,2           43.548,7           53.099,5           63.615,8           
*Datos actualizados a abril de 2012
Año 2010
Gasto en Educación, Ciencia y Tecnología
Año 2009
Fuente: CGECSE/SsPE/SE/ME en base a información suministrada por las Jurisdicciones Provinciales.
Año 2008
Jurisdicción
Año 2005 Año 2006 Año 2007
INDICADORES DEL GASTO PROVINCIAL EN EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
LEY DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO N° 26.075
a. Gasto Jurisdiccional en Educación, Ciencia y Tecnología en porcentaje del PIB (2005-2010)
Buenos Aires 1,18% 1,26% 1,22% 1,43% 1,60% 1,48%
Catamarca 0,05% 0,06% 0,06% 0,07% 0,07% 0,06%
Chaco 0,10% 0,11% 0,12% 0,14% 0,16% 0,15%
Chubut 0,08% 0,08% 0,09% 0,09% 0,09% 0,10%
Ciudad de Buenos Aires 0,28% 0,32% 0,32% 0,33% 0,37% 0,34%
Córdoba 0,24% 0,25% 0,27% 0,31% 0,33% 0,32%
Corrientes 0,08% 0,08% 0,08% 0,10% 0,10% 0,10%
Entre Ríos 0,11% 0,11% 0,12% 0,14% 0,15% 0,15%
Formosa 0,05% 0,06% 0,07% 0,08% 0,09% 0,08%
Jujuy 0,07% 0,07% 0,08% 0,08% 0,09% 0,09%
La Pampa 0,04% 0,04% 0,05% 0,05% 0,06% 0,06%
La Rioja 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,05% 0,05%
Mendoza 0,14% 0,14% 0,16% 0,17% 0,18% 0,18%
Misiones 0,06% 0,07% 0,08% 0,08% 0,10% 0,11%
Neuquén 0,11% 0,11% 0,12% 0,13% 0,14% 0,13%
Río Negro 0,08% 0,08% 0,08% 0,09% 0,09% 0,09%
Salta 0,07% 0,07% 0,07% 0,08% 0,09% 0,09%
San Juan 0,05% 0,06% 0,06% 0,07% 0,07% 0,07%
San Luis 0,05% 0,04% 0,05% 0,05% 0,06% 0,04%
Santa Cruz 0,04% 0,04% 0,06% 0,08% 0,09% 0,08%
Santa Fe 0,25% 0,28% 0,31% 0,34% 0,38% 0,37%
Santiago del Estero 0,07% 0,07% 0,07% 0,08% 0,09% 0,09%
Tierra del Fuego 0,04% 0,04% 0,04% 0,05% 0,05% 0,05%
Tucumán 0,09% 0,10% 0,11% 0,12% 0,13% 0,13%
Total de las 
Jurisdicciones 3,35% 3,60% 3,74% 4,22% 4,64% 4,41%
*Datos actualizados a abril de 2012
Fuente: CGECSE/SsPE/SE/ME en base a información suministrada por las Jurisdicciones Provinciales, INDEC/MECON
Gasto Jurisdiccional en Educación, Ciencia y Tecnología en porcentaje del PIB
Año 2010Año 2009Año 2006 Año 2007 Año 2008
Jurisdicción
Año 2005
INDICADORES DEL GASTO PROVINCIAL EN EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
LEY DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO N° 26.075
En %
Buenos Aires 36,1% 40,0% 38,5% 41,4% 42,1% 37,9%
Catamarca 25,2% 24,8% 23,1% 26,2% 27,3% 27,1%
Chaco 30,3% 34,1% 32,2% 35,4% 41,6% 37,7%
Chubut 26,9% 27,6% 28,6% 27,8% 29,6% 29,1%
Ciudad de Buenos Aires 27,6% 27,1% 26,9% 26,9% 27,4% 27,0%
Córdoba 28,9% 29,1% 29,9% 33,0% 32,4% 31,8%
Corrientes 28,1% 31,0% 31,3% 34,6% 36,3% 38,6%
Entre Ríos 28,2% 27,5% 29,9% 30,4% 32,0% 31,1%
Formosa 20,8% 27,0% 30,0% 31,3% 34,8% 31,0%
Jujuy 35,1% 36,5% 35,0% 36,6% 41,0% 37,6%
La Pampa 28,0% 26,9% 26,1% 29,4% 32,2% 28,9%
La Rioja 24,0% 26,1% 27,4% 29,8% 31,8% 31,5%
Mendoza 28,2% 28,0% 29,8% 30,9% 33,2% 31,9%
Misiones 23,4% 25,1% 27,3% 28,3% 31,6% 33,9%
Neuquén 23,6% 25,4% 26,2% 27,7% 29,0% 29,9%
Río Negro 29,7% 31,5% 31,0% 32,7% 34,3% 33,3%
Salta 22,6% 23,9% 22,4% 24,5% 25,6% 25,8%
San Juan 24,9% 26,4% 26,6% 26,3% 28,9% 29,4%
San Luis 27,0% 24,1% 24,8% 28,6% 26,3% 20,9%
Santa Cruz 13,9% 14,2% 18,2% 26,2% 25,9% 25,8%
Santa Fe 30,8% 32,4% 34,8% 36,4% 38,9% 37,4%
Santiago del Estero 25,1% 23,6% 21,4% 22,7% 32,5% 30,4%
Tierra del Fuego 22,9% 24,2% 23,7% 29,9% 31,5% 29,0%
Tucumán 22,5% 23,2% 24,0% 25,8% 30,0% 29,5%
Total de las 
Jurisdicciones 29,3% 30,8% 30,8% 33,0% 34,8% 33,5%
*Datos actualizados a abril de 2012
Año 2008 Año 2009Año 2007
Participación del Gasto en Educación, Ciencia y Tecnología en el Gasto Público Provincial
-en %-
Año 2010Año 2005 Año 2006
Fuente: CGECSE/SsPE/SE/ME en base a información presupuestaria suministrada por las Jurisdicciones Provinciales, Dirección 
Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias/MECON.
b. Participación del Gasto Jurisdiccional en Educación, Ciencia y Tecnología en el Gasto Público Provincial, (2005-2010)
Jurisdicción
INDICADORES DEL GASTO PROVINCIAL EN EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
LEY DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO N° 26.075
En $
Buenos Aires $ 1.965,6 $ 2.598,6 $ 3.188,4 $ 4.644,0 $ 5.698,0 $ 6.162,3
Catamarca $ 2.309,8 $ 3.264,4 $ 4.218,0 $ 6.459,9 $ 6.763,7 $ 7.652,1
Chaco $ 1.665,8 $ 2.082,8 $ 2.925,8 $ 4.167,7 $ 5.107,3 $ 5.897,3
Chubut $ 3.581,4 $ 4.219,9 $ 5.388,3 $ 7.039,3 $ 7.724,3 $ 10.246,9
Ciudad de Buenos Aires $ 3.343,2 $ 5.116,1 $ 5.989,4 $ 7.880,3 $ 9.347,8 $ 10.682,0
Córdoba $ 1.600,3 $ 2.075,9 $ 2.701,5 $ 3.980,3 $ 4.709,2 $ 5.640,7
Corrientes $ 1.402,3 $ 1.684,2 $ 2.180,6 $ 3.168,0 $ 3.592,8 $ 4.825,0
Entre Ríos $ 1.737,1 $ 2.215,2 $ 2.922,0 $ 4.225,4 $ 4.894,7 $ 5.859,3
Formosa $ 1.442,7 $ 2.241,9 $ 3.221,7 $ 4.219,9 $ 5.184,1 $ 6.189,7
Jujuy $ 1.711,2 $ 2.255,9 $ 2.998,7 $ 4.096,6 $ 4.966,2 $ 6.383,6
La Pampa $ 2.883,7 $ 3.716,4 $ 5.102,4 $ 7.439,8 $ 8.933,7 $ 11.461,3
La Rioja $ 2.042,3 $ 2.476,8 $ 3.037,5 $ 4.382,8 $ 5.827,4 $ 7.054,6
Mendoza $ 1.698,3 $ 2.262,3 $ 3.143,4 $ 4.106,1 $ 4.924,2 $ 5.786,1
Misiones $ 987,7 $ 1.325,3 $ 2.018,9 $ 2.528,6 $ 3.117,5 $ 4.342,0
Neuquén $ 3.528,1 $ 4.560,5 $ 6.020,4 $ 8.866,2 $ 10.248,2 $ 11.700,2
Río Negro $ 2.373,7 $ 3.231,5 $ 3.915,3 $ 5.268,5 $ 6.365,9 $ 7.795,1
Salta $ 1.034,4 $ 1.296,6 $ 1.667,8 $ 2.273,2 $ 2.777,8 $ 3.275,6
San Juan $ 1.715,1 $ 2.195,4 $ 2.971,3 $ 4.096,8 $ 4.848,1 $ 5.752,1
San Luis $ 2.566,4 $ 2.308,9 $ 2.837,8 $ 3.366,9 $ 3.625,5 $ 4.488,6
Santa Cruz $ 3.226,3 $ 4.059,9 $ 6.769,4 $ 11.413,2 $ 12.431,1 $ 14.623,5
Santa Fe $ 1.852,1 $ 2.503,3 $ 3.427,6 $ 4.852,6 $ 5.991,0 $ 7.242,8
Santiago del Estero $ 1.487,5 $ 1.881,8 $ 2.252,4 $ 3.204,5 $ 3.849,0 $ 4.927,2
Tierra del Fuego $ 5.445,9 $ 6.814,2 $ 9.151,7 $ 12.693,8 $ 13.824,8 $ 17.213,4
Tucumán $ 1.366,7 $ 1.798,6 $ 2.304,9 $ 3.304,6 $ 3.984,4 $ 4.907,7
Total de las 
Jurisdicciones $ 1.924,1 $ 2.529,3 $ 3.248,8 $ 4.593,0 $ 5.508,1 $ 6.416,1
Fuente: CGECSE/SsPE/SE/ME en base a información presupuestaria suministrada por las Jurisdicciones Provinciales, 
DINIECE/SsPE/SE/ME.
c. Gasto por Alumno del Sector Estatal, (2005-2010)
Año 2010
Gasto por Alumno del Sector Estatal
-en $-
Año 2009
*Datos actualizados a abril de 2012
Año 2007 Año 2008
Jurisdicción
Año 2005 Año 2006
